















Una de  les obres públiques més grans mai escomeses per  l’home,  i a  la Xina possiblement només 















biodiversitat  (d’una  magnitud  encara  per  determinar)  en  una  de  les  zones  florísticament  i 
faunísticament més riques de la Xina i per extensió de tot el continent asiàtic.  
Tot  i que els estudis d’impacte ambiental duts a  terme per  les  instàncies oficials  s’esforçaven a 
minimitzar  els  riscos  que  suposaria  la  construcció  d’una  infraestructura  de  dimensions  tan 
gegantines en una regió ecològicament fràgil  i de biodiversitat singular,  l’experiència adquirida en 
altres embassaments arreu del món  indica que els efectes seran com a mínim significatius, si no 
catastròfics.  Cal  esmentar  que  la  presa  afectarà  directament  a  un  dels  principals  punts  calents 
(hotspots) xinesos de biodiversitat  (les muntanyes de  la Xina central, a  la regió on conflueixen  la 
província de Hubei  i  la municipalitat de Chongqing)  i  indirectament un dels 25 hotspots de  rang 
mundial, les muntanyes Hengduan). De fet, l’embassament (parcialment operatiu des del 2003) ja 





Lògicament,  els  pitjors  efectes  sobre  la  biodiversitat  vegetal  –l’aspecte  que  ens  interessa–  es 
concentraran a l’àrea de l’embassament. Quan les aigües assoleixin el seu nivell màxim (previst per 
a  l’any  que  ve),  es  calcula  que  individus  i  poblacions  de  fins  a  550  espècies  de  flora  vascular 
quedaran inundats. A aquesta xifra cal sumar, però, les espècies afectades pel reassentament de la 
població  desplaçada  a  cotes més  elevades,  amb  el  que  el  total  de  tàxons  afectats  ascendiria  a 
gairebé  1.800  (Tian  et  al.,  2007).  Tot  i  que  per  a  la  majoria  d’espècies  la  construcció  de 
l’embassament no suposarà la seva extinció global, de ben segur que es perdrà part substancial de 
la  seva  diversitat  genètica  com  a  conseqüència  de  la  pèrdua  i  fragmentació  de  poblacions.  Els 











el  cultiu  d’alguns  tàxons  en  jardins  botànics  i  la  recol∙lecció  de  granes  per  al  seu  posterior 
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que  resulta  del  tot  necessari  implementar,  com  a  mesura  urgent,  un  sistema  integral  de 





grans preses  sobre  els  sistemes  ecològics  i  la biodiversitat  (i més  tenint  en  compte que  s’estan 
planejant  més  d’una  desena  de  nous  embassaments  al  Iang‐Tsé),  el  que  hauria  d’estimular  la 
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